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2           冒着滚滚浓烟的小镇。（照片资料） 
解说词：抗战…… 
3           日寇洗劫后的废墟。（照片资料） 
解说词：……初期…… 
4           惨遭屠杀后的群众。（照片资料） 
解说词：……燃烧的华北。 
5            一日兵手提一颗人头。（照片资料） 
6           难民。（照片资料） 
7           被日寇洗劫后的居民点。破罐、破衣物。（照片
资料） 
8           惨遭屠杀后的群众。（照片资料） 
9           日兵屠杀我人民群众。（照片资料） 
解说词：……危急的…… 














32  中近       锄奸科长许志。（剧照翻拍。以下片头人物剧照
处理技巧均同此） 
解说词：……锄奸科长许志，押解着没有条件进行核实定案的…… 




34  特        八路军指导员王金。（剧照翻拍） 
解说词：……的指导员王金，也被串在犯人的一条绳上。…… 

































































































44                黑片 
45       全  摇   摄影机从黑黑的地面（稍有密度）向上摇
至天空，又向上摇至太阳处停    止。 
  
372   中近   大秃子横拿着枪。身后一声炸响，他负伤了，但仍顽
强地叫：“兔崽子们，来吧！” 
373   特     “轰隆”一声在他面前又炸响了一颗炮弹。浓烟将
他淹没。 
374  近  摇   （黑片 80 格） 
浓烟滚滚。大秃子从烟中钻出来，他高喊着：“痛快！……” 
又一颗炮弹在他面前炸响，黑烟再次把他淹没。 
375   特     爆炸点。 
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